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Verenigingsverslagen
N ederlandse Vereniging vo o r  Geriatrie
Vergadering gehouden op 28 en 29 november 1996 te Ede
D.van Asselt, H.Blom, R.Zuiderent, R.Wevers, C.Jakobs, W.van 
den Broek, C.Lamers, F.Corstens en W.Hoefnagels (Nijme­
gen), Oudere patiënten met een verlaagde plasma-vitamine-Bn~ 
concentratie hebben een vitamine-B}2-deficiëntie
Doel. Veel oudere patiënten hebben verlaagde plasma-vitami­
ne-B 12-concentraties. De meesten van hen hebben geen macro- 
cytaire anemie. Velen menen dat deze verlaagde B ^ -con­
centraties klinisch niet relevant zijn. Onze hypothese is dat 
een verlaagde vitamine-B 12-concentratie een teken is van (een 
zich ontwikkelende) B,r deficiëntie. Onder een Bi r deficiëntie 
wordt hier verstaan een verlaagde plasma-B12-concentratie bij 
één of meerdere van de volgende criteria: (a) een aantoonba­
re oorzaak van B^-deficiëntie (vitamine-B I2-malabsorptie of 
atrofische gastritis); (b) een aantoonbaar gevolg van B12-defi- 
ciëntie (anemie, macrocytose, neutrofiele hypersegmentatie, 
verhoogd plasma-methylmalonzuur of -homocysteine, neuro­
logische afwijkingen), of (c) een aantoonbare reactie op pa- 
renterale Bi r toediening (correctie anemie, macrocytose, hy­
persegmentatie, normalisering plasma-methylmalonzuur of 
-homocysteïne).
Methode. Er werden 28 oudere patiënten met een verlaag­
de plasma-Bi r concentratie onderzocht: 23% B12-concentratie 
< 75 pmol/1, 27% B ^ -concentratie tussen 75-100 pmol/1 en 50% 
B12-concentratie tussen 100-160 pmol/1. Hematologische, neu­
rologische en biochemische parameters werden vastgelegd. De 
maagfunctie werd indirect bepaald met behulp van de plasma- 
pepsinogeen-A en -C-concentratie en gastrineconcentratie. De 
vrije en eiwitgebonden vitamine-B )2-absorptie werd bepaald. 
De reactie op parenterale B,2~toediening kon bij 18 patiënten 
geëvalueerd worden.
Resultaten. Oorzaken van B 12-deficiëntie werden aange­
toond bij 27 patiënten: 82% Bt2-malabsorptie en 54% atrofi­
sche gastritis. Hematologische, neurologische of metabole ge­
volgen van B]2-deficiëntie werden aangetoond bij 27 patiënten: 
7 % anemie; 14% macrocytose; 54% hypersegmentatie; 29%
neurologische afwijkingen; 82% verhoogde metabolieten. Bij 
alle 18 behandelde patiënten werden hemalologische of meta­
bole reacties op Bi r toediening waargenomen. Aldus voldeden 
alle 28 patiënten met een verlaagde B)2-concentratie aan de cri­
teria van Bl2-deficiëntie: 64% voldeed aan alle 3 de criteria, 
29% aan 2 criteria en slechts 7% voldeed aan 1 criterium, 
Conclusie. Oudere patiënten met een verlaagde plasma- 
vitamine-B 12-concentratie hebben een vitamine-B 12-deficiëntie. 
Deze patiënten moeten met vitamine B12 behandeld worden.
Nederlandse Vereniging voor Geriatrie, p/a RIA G G  Westelijk 
Utrecht, Nieuwe Houtenseweg 2, 3524 SH Utrecht.
P.B.M.Robben, secretaris geriatriedagen 1996.
L.C.Decates, LA.H.Baecke en A.C.van den Hout (Goes), 
Oudere psychiatrische patiënten en sociale steun, een vergelij­
kende studie
Doel In de regio ’s-Hertogenbosch werd een epidemiologisch 
onderzoek uitgevoerd naar het belang van sociale steun voor 
oudere patiënten van de Regionale Instellingen voor Ambu­
lante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG’s). Met een vra­
genlijst werden gegevens verkregen van 107 RIAGG-patiënten 
en 1844 zelfstandig wonende ouderen. Deze gegevens hadden 
betrekking op sociaal-demografische kenmerken en aspecten 
van sociale steun: het aantal contacten (met familie, buren en 
kennissen), de gepercipieerde (ervaren) steun en neurotische 
symptomen.
Methode. Het aantal contacten werd gemeten volgens een 
door Arts et al. gevalideerde vragenlijst ten behoeve van ge­
meentelijk ouderenbeleid.1 Gepercipieerde steun werd geme­
ten met 5 vragen uit de originele vragenlijst van De Jong- 
Gierveld en Kamphuis.2 Omdat uit de literatuur bleek dat er 
een nauwe relatie bestaat tussen neurotische symptomen en ge­
percipieerde steun, is ook nagegaan in hoeverre de responden­
ten leden aan neurotische symptomen. Hiervoor is gebruik­
gemaakt van de ‘Vier-itemlijst voor neurotische symptomen’ 
die volgens Bosma redelijk correleert met de ‘Symptom check- 
lisf-90 bij ouderen.3
Met deze gegevens is nagegaan wat de correlatie is tussen de 
aanwezigheid van neurotische symptomen, de gepercipieerde 
steun en het aantal contacten van ouderen die wel en niet be­
kend zijn bij de RIAGG. Tevens is nagegaan in hoeverre het 
aantal neurotische symptomen, de gepercipieerde steun en het
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